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N O R T H D A K O T A A G R I C U L T U R A L E X P E R I M E N T S T A T I O N lfil 
by e l e v a t o r a n d seed d e a l e r s in t h i s s ta te . I n addi t ion 
g r o w e r s h a v e m a n y h u n d r e d s of s m a l l m a c h i n e s 
In some cases t h e s e m a c h i n e s m a y be 
l e g u m e s b u t t h e j o b is s o m e w h a t m o r e d i l f i c u l t and wi l l r e q u i r e 
s p e c S l a t t e n t i o n . F o r t h e m o s t p a r t t h e t r e a t i n g of g r a s s a n d le-
g u m e seeds is d o n e b y t h e seed dea l e r . 
A l f a l f a o f t e n c o n t a i n s h a r d seeds w h i c h a p p e a r to b e of good 
a u a l i t v b u t b e c a u s e of t h e h a r d n e s s wi l l n o t g e r m i n a t e r e a d i l y . 
O f t e n t h e s e seeds g e r m i n a t e m u c h b e t t e r w h e n t r e a e d Some. of 
t he ? r a s s seeds h a v e b e e n sca rce a n d all seeds of g iass , a l l a i i a , a n a 
s ^ e e t c lover h a v e b e e n h i g h p r i ced d u r i n g t h e . l a s t ^ y -
Tf t r e a t i n g t h e seed wi l l i m p r o v e t h e s t a n d b y 10 to W p e r cen t u. 
s e e m s a ^ o o d p r a c t i c e a n d o n e t h a t wi l l p a y d i v i d e n d s on t h e c o s t 
T ^ a t i n g is i n e x p e n s i v e in c o m p a r i s o n w i t h t h e h i g h cost ot seed, 
a n d is a p r ac t i ce w h i c h shou ld be encou raged . 
HYBRID CORN ACREAGE 
A total of 702,000 acres, or 53 5 per-centof! the mmmmmmsB^B 
than from 1940 to 1945. 
S i f c S S y ^ e l s « ^ « » had 134,000 L r e s of 
corn, 129,000 acres of wheat. siiimmmmmmm 
go, N. D. 
GRASS SEED PRODUCTION UP IN 1950 
Production of range and pasture grass seeds in North^Dakota in 1950 
grass seeds grown in the state is estimated at 3,207,000 pounds (clean seea 
basis) compared with 1,228,000 pounds m 1949. 
1949- Canada wildrye—44,000, an increase over 36,000 in 194J, ana mib 
sianwiMi'ye—30,000 pounds in 1950, the same amount as reported for the 
previous vear. Western wheatgrass seed is estimated at 33,000 pounds 
with no reported production for the previous year. 
Grass seed production for these six varieties utilized exactly 19,250,000 
acres in 1950 compared to 11.600,000 acres in 1949. 
